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1688, 17. Marts, nævnes en Rytter Ties R. i Siider-
Fahrenstedt.
1693, 20. Decbr. erkjender H. R. i Maisborstel at have
laant 14 Rdl. af sin Onkel Jørgen R.
Som man ved, (2. R. VI, S. 304) er der, efter hvad der
foreligger, god Grund til at antage, at Oberst Adam Otto Roh-
weder, født i Løgumkloster 24. Aug. 1688, f i Oddens Sogn
paa Sjæland 9. Januar 1755, er Søn af Ritmester Hans Roh-
weder til Steinberg. Jeg havde haabet, at Løgumklosters Kirke¬
bøger skulde kunne levere Bevis for Antagelsens Rigtighed, men
desværre, de begynde først med Aaret 1710.
Om Kobberstikkeren Kapitain i Søetaten Poul Isaak Grøn¬
vold eller rettere Grønvalds Herkomst.
Af Frederik Christian Grønvald.
Den nye Udgave af Weilbarhs danske Kunstnerlexikon angiver om denne
Mand, at han var født i Norge 1719 som Søn af Kapitain ved 'i. sønilen-
fj'eldske Dragonregiment, Frederik Christian Grønvold og Justine Cathrine
Reichwein.
Denne Angivelse kan ikke være rigtig, da han var Søn af Kapitain Adam
Levin Knudt Grønvold, der døde i Kjøbenhavn 29. Maj 1743 og blev begravet fra
Trinitatis Kirke 12. n. M. Som Bevis for Rigtigheden heraf kan anføres, at
et i Provindsarkivet i Odense beroende Skifte fra 1744 efter Præsten Andreas
Lechs Enke, Inger Grønvald, blandt Arvingerne nævner da afclude Kapitain
Adam Levin Grønvalds 2de Børn „a) en Sun Povel Isaach Grønvald, Lieute-
nant ved Søe-Etaten i Kiøbenhafn, b) en datler, Mad: Mette Grønvold, velærv.
hr. Niels Monrad, residerende Kapellan i Lyngbye i Siælland, hans Hustru."
At denne Povel Isaach Grønvald, der 1744 underskriver sig GrOnnewold, men
senere Grönvald, er den samme som Kobberstikkeren, kan der vel næppe være
Tvivl om, da der ellers samtidig niaa have levet to Søelieutenanter af dette
Navn, medens man kun kjender én. Yderligere kan anføres, at Poul lsaak
G., hvad ogsaa Lexikonnet angiver, blev gift i Christiania 11. Sept. 1748 m.
Ingeborg Marie Vibe, og at en Lieutenant Poul Isaak Grönvald d. 19. s. M.
i Christiania stod Fadder til Trediepræst sammesteds Niels Monrads Søn Hans.
Men nu var denne Niels Monrad ingen anden end fornævnte Mette Grönvolds
Mand, der senere blev Sognepræst til Na's paa Rornerike i Norge.
Poul lsaak Grönvald døde ved Nivaa Havn 23. Novbr. 17(>0. Hans
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Enke giftede sig igjen 15. April 1770 med daværende residerende Kapellan
til Næs paa Romerike Amund Ström, der forst havde været personel Kapellan
hos Sognepræsten dersteds Niels Monrad. Hun dode i Drammen IS. April
1800, 8HV, Aar gi., uden Børn.
Poul Isaaks Fader og andre Medlemmer af hans Slægt underskrev sig
Grönvold og Grønnevold, men saavidt vides ingensinde Grönvold eller Grønne¬
vold. Naar han saaledes kaldes Grönvold, er dette ikke rigtigt, men beror
muligvis paa, at flet i hans Underskrift til Tider har været saa utydeligt, at
det har kunnet læses for et o.
Gave til Samfundets Bibliothek.
Cand. mag. L. F. B. lu Cour:
Frederik Barfod: „Danmarks Geistlighed1ste og 2det Bind
samt det udkomne af 3die Bind.
Foruden denne Gave til Bibliotheket har Giveren vist Sam¬
fundets Medlemmer den Velvillie at tilbyde dem, ved Henven-
vendelse til ham (paa Landboskolen ved Lyngby) og mod Ind¬
sendelse af 16 Øre til Porto gratis at faa udleveret et Exemplar
af Restoplaget (c. 70 Stykker), saa længe noget haves.
